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1. Giriş: 
jıncıklı Mescid olarak tanınan yapı, Aksaray'ın Tuz Pazan Mahallesinde yer alan 7.00x10.00 m. bo-
jyutlannda, dikdörtgen plânlı yeni bir yapıdır. Girişin bulunduğu. Batıya yönelen ön yüz mimari ya-
ipısı, kullanılan tuğla ve çini malzemelerin nitelikleri ve geometrik örgü düzenlenrıeleri ile yazı band-
lanndan duşan kurgusu ile daha erken bir döneme işaret etmekte, yeni yapının bu özgün parça arkasına 
sonradan ekkndigini göstermektedir^. 
Cmcüdı Mescid'i ve bugün yer yer bozulmuş olan ön yüzün özgün durumunu araştırmak için gerçekleş­
tirilen önceki çalışmanuzda ön yüzün uyumlu ve aksıyan yönleri tartışılarak, ilk dönemindeki olası düzeni için 
bir lestitasycMi denemesi yapılmıştır^. Ancak, bu ön çalışmada, iki sağır nişin içini dolduran biri tamam, diğe­
ri zaman içinde bozulmuş geometrik örgü düzenlemeleri yalnız tanımlanmış, tasarımlarına ilişkin yorum geti-
rilmeıniştir. Şimdiki çalışmanın amacı, özellikle bu iki geometrik örgü düzenlemesini ele alarak tasarım aşa-
mdannı çözilmlemek ve bunlar ışığında sağır nişlerin özgün boyutlannı yeniden gözden geçirmektir. Burada, 
yapmın lam, işlev ve tarihi üzerindeki görüşlere yeniden değinilecek, ön yüzün tanımı özetlenecek, geomet­
ric örgüler ayrıntılı ele alınacaktır. 
2. İsim, İşlev, Tarih: 
Cmcıklı Mescid'in ismi, işlevi ve yapılış tarihi için görüşler çelişkilidir. İşlevi için yapılan atıflar, biri Mes-
dd ikincisi Medrese olmak üzere iki farklı görüşü içermekte; ismi için yapılan atıflar ise Cıncıklı Mescid yanı-
snra Hoca Yusuf ve Hacı Yusuf Mescidi, Hoca Yusuf Medresesi ve Kadiroğlu Medresesi olarak çeşitlenmekte-
<ür. özellikle 1972 yılından sonraki yayımlarda ise atıflar genellikle Cıncıklı Mescid adında toplanmaktadır^. 
1. Ö.BAKIRER, Aksaray Cınakh Mescid Ön Yüz Düzeni için Bir Deneme', Suut Kemal Yetkin'e A r m a ğ a n KiU bı , Anka­
ra, 1984, s.89-100, Ş c k . l ; M.Mcineckc tarafından yayınlanan plan yeniden çizilerek verilmiştir. Cıncıklı Mesckl üzerinde 
yajpılan bu ön çabşmada yapının isim, işlev ve tarihi üzerindeki görüşler değerlendirildikten sonra ön yüzün özgün durumu 
için restitüsyon denemesi yapıbnıştır. 
M.MEINECKE, Fayencedekorationen seldschukisher Sakrelbauten in Kleinasien. Istanbuler MitteUungen, 
Hcft, 13, Tubingen. 1976, Tcil II, Kat.No.3, s.10-14. Abb.34. 
2. ö n yüzün 1/100 ölçekli Fotogrammetrik çizimi 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Fotogram-
mctri Merkczi'ndc hazırlanmıştır. Çekim Oğ.Gör.Alpay Özdural ve Uzman Şinasi Kılıç tarafından yapılmış ve Sayın Kılıç ta­
rafından dcğcrlendiribniştir. Bu çalışmayı kullanmama izin verdikleri için kendilerine tekrar teşekkür ederim. Ön yüz için ya­
pılan restitüsyon denemesinde oUuğu kadar geometrik örgü düzenlemelerinin tasarım aşamalannın incelendiği şimdiki çalış­
mada da bu fotogrammetrik çizim büyük ölçüde yol gösterici olmuştur. 
3. ENAUMANN, SeUchukischc Baudenkmaler in Kleinasien'. S ü d d e u t s c h * Bauzeitung, VI, 1896, s. 1-8. 
F .SARRE, Reise in Kleinasien. Sommcr 1895. Forschungen zur seldschukischen Kunst und Geograpl ı i e des 
Landes. Berlin, 1896, s.94. 
EYALÇINKAYA, Coğrafya 'da , Tarihte ve B u g ü n k ü Konya , Konya, 1943. s. 156. 
F .TAESCHNER, Aksaray', Encyclopaedia of I s U m , New Edition 1, 1960, s 312. 
K.ERDMANN, "Neuc Arbcitcn zur türkischcn Keramik', Ars OrienUl i s , V. 1963, s. 194. 
M.HAMZAKADI, 'Aksaray'ın tarihi ve turistik durumlan'. Devrim. 11/4. 1965. s.6. 
I .H.KONYAU, Abfaleleri ve K i t a b e k r i Oe Konya-Aksaray Tarilıi . II. İstanbul, 1974. s.1167-1168 
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isim we işlev için karşılaşılan bu çelişkili görüşler, ilk dönemine ilişkin tarih önerileri için de geçerlidir. 
Tarih önerileri, birincisi 1150-1155 ikincisi XIII. yüzyılın ilk yarısı ve biraz daha kesinleşerek 1220-1230 
arası^, üçüncüsü de Selçukluların yıkılış döneminde inşa edilmiş olabileceği etrafında kümelenmektediı^. 
Bunlara ek olarak, 1424-1464 yıllan arasında hüküm süren Karamanoğlu ibrahim Bey tarafından onanldıgı 
da ileri sürülmüştür''. Ancak, bebelerin kesin tarihleme yapmağa yeterii olmayışı, Mescid'in ilk yapısının ta-
rihlenmesinde ön yüzde kuUanılaûn tuğla ve çini malzemenin teİmik ve biçimsel niteliklerinin esas alınmasını 
gerektinnektedir. Yapı, bu nitelikleri ışığında da değeriendirildigi zaman, XIU. yüzyılın ilk yansı ve belki de ilk 
çeyreğinde inşa edilmiş olabileceği görüşü ağırlık kazanmaktadır ®. Yapılış tarihleri daha kesin saptanabilen 
Sivas'ta 1217-1220 tarihli Keykavus Darüşşifası, Niksar'da yine aynı tarihlerden Kırkkızlar Türbesi ve To­
kat'ta 1235-1237 arasına tarihlenen Ebul Kasım bin Ali Türbesi ile Cıncıklı Mescid arasında tuğla ve çini 
malzeme kullanımında izlenen yakın ilişkiler Cıncıklı Mescid için önerilen tarihi desteklemektedir^. 
3. Ön YOzün Tanımı: 
Aşağıda, Cıncıklı Mescid'in ön yüzü kısaca tanımlanırken, mimari yapısının bugünkü durumu ile sağır 
nişler içerisinde yer alan geometrik örgü düzenlemeleri ele alınmıştır^^. 
Mescid'in 10.00 m. genişlikteki ön yüzünde, ilk inşaat dönemine ait özgün parça 7.00 m. genişlikteki 
orta kısımdır (Şekil 1)̂ .̂ Bu bölümün iki kenarında yıkılan kısımlar, arkaya yeni yapı inşa edilirken, kesme 
taş duvar parçalan ile tamamlanarak genişlik 10.00 m. ye getirilmiş, üst kısım tuğla ile tamamlanarak 4.30 
m.ye yükseltilmiştir. 
ö n yüzün özgün parçası üç bölüme ayrılmaktadır. Her bölüm, silmeli ince şeritlerle tanımlanan dik­
dörtgen çerçevelerle sınırlandırılmıştır. Bu çerçevelerden soldakinde giriş kapısı, ortada ve sagdakinde ise iki 
sağır niş yer almaktadır. Giriş kapısı tuğla kemerlidir, özgün biçimi bozulmuş olan kemer içerisinde yer alan 
taş lento, silmeli taş başlıklar ve girişin iki yanını sınırlandıran kare planlı sütunceler, kuşkusuz sonraki bir dö­
neme ait onarımın parçalarıdır. 
Ş.YETKİN, 'Anadolu Selçuklularının mimari süslemesinde Büyük Selçuklulardan gelen bazı etkiler, Sanat Tarihi Ydl ığı 2 
1966-1968, İstanbul, 1968, s.46. 
Ş.YETKİN, Anadolu'da TOrk Çini Sanatının Gelinmesi, İstanbul, 1973, s.41-42 
G.ÖNEY, Türk ÇInl Sanatı , Ankara, 1976, s.21. 
M.MEİNECI^ y.e.a.y. 
Ö.BAKIRER, Se lçuklu Önces i ve Se lçuklu D ö n e m i Anadolu Mimarisinde T u ğ U Kullanımı. Ankara, 1981, Kat 
No.31, s.356-357. 
Mescki, şimdiye kadar yapılan çalışmalar içirxle en ayrıntılı olarak M.Meinecke tarafından ele alınmış ve özellikle çini süsle­
meleri açısından incelenmiş, daha önceki yayınlar değerlendirilmiştir. Diğer yayınlar tarih dizin sırası ile incelenirse, 1896 yı-
hnda ENaumann' giriş kapısı kırmızı, mavi ve yeşil fayanslarla süslü bir yapı' olarak atıf yaparken işlevini belirtmemiştir. Ay­
nı yıl, F.Sarrc ise bu yapıyı 'Mesdd' olarak tanımlamıştır. 1943-1965 yıllan arasında üç yayında adı geçen yapı 'Medrese' 
olarak tanımlanmış ancak her üç yapıda da farklı isimler verilmiştir. 1943 yıbnda EYalçınkaya Hoca Yusuf Medresesi olarak 
tanımlarken, 1960 yılında F.Taeschner Kadiroğru Medresesi, 1963 yılında ise K.Erdmann isim vermeden 'şehrin doğusunda 
küçük bir Medrese kalıntısı' olarak sözünü eder ve çinilerini değerlendirir. Yapının ismi 1972 yılından sonraki yayınlarda da­
ha çok Mcsckl olarak geçmektedir. 1972 ve 1973 ydlannda Ş.Yetkin Cmaklı Mescid, 1974 yıbnda İ.H.Konyalı Cıncıklı 
Mescki ve Emir Yusuf tarafından yapıldığı görüşü ile Haa Yusuf Mescidi olarak tanımlar, 1976 yılında G.Öney de Cıncıklı 
Mesdd ve Hoca Yusuf Mesckli isimlerint birlikte kullanır, 1976'da M.Meinecke yapıyı Cıncıkb Mescid ve Kadiroğkı Medrese­
si isimleri ile kataloğuna almışbr. 
4. M.MEİNECKE, a.e.. s. 12. 
M.Z.ORAL, 'Anadolu'da sanat değeri olan ahşap minberler, kitabeleri ve tarihçeleri'. Vakıflar Dergisi, V, 1962, s. 26. 
5. Ş.YETKİN, a.e.a.y. 
G.ÖNEY, a.e.a.y. 
6. M.MEİNECKE, a.e.a.y. 
Ö.BAKIRER, a.c.a.y. 
7. F.TAESCHNER, a.e.a.y. 




9. M.MEİNECKE, a.e.a.y. 
Ö.BAIKERER, a.e.a.y. 
G.SCHNEİOER. Geometrische Bauomamente der seldschuken in Kleinasien. Weisbaden, 1980 
10. Ö.BAKIRER, 'Aksaray Cınakh Mescki ö n Yüz Düzeni için Bir Deneme'.Suut Kemal Vetkin'e A r m a ğ a n Kitabı Ankara, 
1984, s.90-92; gerek ön yüz, gerekse örgü düzenlemeleri için aynntılı tanımlar verilmiştir. 
11. y.e.a.y.,1/100 ölçekli fotogrammetrik çizim yapı ölçülerinin sağbklı verilebilmesi, geometrik örgünün ise boyutlarının ve ay­
rıntılarının hassas olarak saptanabilmesine olanak vermektedir. 
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n«a üzerinde s«r alan 0^30 m ^ y ü M i k t e . yatay/düşey istiflenîn? t u g l a S k a t e c ^ d K ^ ^ ^ f S ind 
otunnaktednr (^kü 1, Kesim 1 2,3). Nişin tabanındaki tuğla dolgunun iki kenannda da devam eden tuöla ke-
rt^,n,şm özgün yuteeWiQinin bu dolgı^u da kçine aldığını göstermektedir. Sağır niş 1 T o T g l n S i k t e tuö­
la dolguya kadar 1.60 m., dolgu de birlikte 2.00 m. yüksekliktedir. 3«nı^uKie, lug 
Ön yüzüıı saâda kalan böliimünde ikinci sağır niş yer almaktadır. Bu nişin sağ köşesini dolduran yeni 
^ ^ Î İ ^ l T B u ^ ü ^ r h S ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ S . r nişi kuşatan tuğla k e L r ^ ^ i n î a T i k S e 
* * W î İ f u i İ T r n i i l v ^ ^ T ^""'^^ ^^^'^ tamamlanması üe ortaya ç L ı ı ş -
? 0 m I ^ Ö t ' ^^"N,"*^- '^"''^'^^^ ^ ' i^^ '"^ oturmaktadır. yaklaşTk 
^ • K ü ? H S L ^ İ n ? p î ; - '̂ '̂ .̂ '̂ 'f- N,»? »Çerisine sonradan açılan 0.90 m. genişlik ve 1.50 m. yük-^ İ R S T geometrik örgü düzenlemesinin orta kısmını bozmiİştur 
Ön vrtlztm Ortasında yer alan sağır nişin yijzeyini dolduran geometrik örgü düzenlemesi, ince çini şerit-
• ^ T S t h^^M^-n^^^^^^ " " " V " ^ ^ biçimlendirdiği dört adet tepe üzerine oturt Jmuş 
atogcn de bu du öge;^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ bağlamak üzere kenarlanna ilmeklenen, düzgün olmıyan sekizgenlerden 
o'T^*^'^'';. T - ^.^ ^" *"9la birimleri yatay/düşey istiflenerek kınk çizgiler bi-
çtoılendınlmıştır. Koşelıklenn bozulan ust kısımlan tuğla Üe onanimıştır (Şekil 1, Resim 3). 
Yukarıda bdirtüdiği gibi^ ön yüzün sağmda yer alan sağır nişin yüzeyine sonradan açdan pencere, geo­
metrik örgü düzenlemesinin bozulmasına neden olmuştur. Halen nişin alt yan köşelerinde yerinde duran öz­
gün parçalarda, geometrik düzenlemeden arta kalan, Üd dokuz kollu yıldız Üe bunlara Ümeklenen, beş kolu 
seçilebüen M yarım yddızdır Her Ü<i geometrik örge ince tuğla şeritlerle şekillendirilmiştir. Dokuz kollu yüdız-
iarda, tuğla şeritler arasında firuze çinüerin kalıntılarına da rastlanmaktadır. 
4. Geometrik Örgü Düzenlemelerinin Çözümü ve Değerlendirilmeleri: 
Cıncıklı Mescid üzermdeki ön çalışmamızda, Selçuklu dönemi yapılanndan bazüarında, sağır niş yüzey­
lerine kesme tuğla üe uygulanan geometrik örgü düzenlemelerinin, sağır nişin boyutları ile bağımlı olarak iki 
çeşitleme gösterdüderini belirtmiş ve bu görüşü aşağıda özetlenen şeküde açddamıştd<^2 3^ çeşitlemede, 
iztenen yöntem ve tasarım aşamaları, yani niş yüzeyinin birim olarak benimsenen çember ile çember ağına 
bölünmesi ve tek birim çember içinde çözülen geometrik kurgunun diğer çemberlerde de yinelenmesi esasına 
dayanan temel kurallar aynı olmakla biriikte, sonuçta ortaya çıkan geometrik örgünün niş yüzeyindeki dağüı-
mı, vurgulanan odaklar ve gözlemci tarafından algdanma biçimi farklıdır. Şöyle ki: 
Birincide, geometrüt örgü düzenlemesi, tek bir geometrik öğenin sağır niş yüzeyinin merkezini vur­
gulayan odak etrafında bir çember oluşturmak üzere yinelenmesi şeklinde algılanmaktadır. Burada niş merke­
zinden, nişin tepe, alt ve yan kenarianna doğru eşit bir yayılma gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, bu tür bir dü­
zenleme yüksekliği genişliğine eşit veya ikisi birbirlerine yakın boyutlarda olan niş yüzeylerine uygulanabü-
mektedir(ŞekÜ2). 
îk indde , geometrüt örgü düzenlemesi, tek bir geometrik öğenin sağır nişin dikey ve yatay eksenleri 
üzerinde, eş araiddı odaklarda yinelenmesi şeklinde algılanmaktadır. Burada düzenleme, nişin boyutları ile ba­
ğımlı olmadan üretüebüen bir kurgudur. Bu tür düzenlemeler, yüksekliği genişliğinin iki katına yakın ya da iki 
kab dan niş yüzeylerine kolayidda uygulanmıştır (Şekü 3)̂ -̂ . 
Yukanda belirtüdiği gibi, bu ü̂ i çeşitlemede tasarımın temel aşamalan aynıdır, fark bu temel aşamalan 
tdeyen diğer aşamalar da, birün şeküler arasında kurulan Üişkiden kaynaklanmaktadır. Birinci çeşitlemede, bi­
rim çemberler içinde yinelenen birim şeküler arasında kumlan bağ üe merkezden kenarlara yayılan bir kurgu 
getirilirken, üunci çeşitlemede birim şekillerin tek tek vurgulandıklan bir kurgu getirilmektedir. 
Farklı algüanan bu Üd çeşideme, seçüen birim şekillerin nitelüderi açısından incelendiği zaman, yaygın 
olan uygulamanm, birim çemberler içerisine aynı nitelikte birim şeküler yerleştirümesi ile şekülendiğini göster­
mektedir. Şöyle ki, geometrüt düzenleme için seçilen birim şekil beş, altı, yedi, sekiz ya da daha çok kenarlı 
çtAgenlerden bir tanesi olabüir, ancak seçilen bu çokgen her çemberde yinelenir, farklı nitelikte çokgen bi-
rimter biraraya getirümez. 
12. y.e., 5.92^98. 
13. Benzer düzenlemelerin taşa uygulanması taçkapılan çerçeueliyen bordürlerde gerçekleştirilmiştir. Eş aralıklı odaklarda yine­
lenen birim şeküler yatay ve düşey eksenler üzerinde istenildiği kadar üretilebilen bir nitelik taşımaktadır. Kayseri- Bünyan 
Karatay Han, Aksaray-Nevşehir Ağzıkara Han ve Kayseri Çifte Medresc'deki uygulamalar birkaç örnek olarak verilebilir. 
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Bunlara örnek vermek üzere yükseklik ve genişlikleri birbirine eşit veya birbirine yakın olan sağır nişle­
re bakılacak olursa: Kemah'ta, Kll.yüzyılın sonlanna tarihlenen Mengücek Gazi Türbesi'nin taçkapısında 
1217-1220 arasına tarihlenen Sivas'taki Keykavus Darüşşifası'nın Türbe cephesinde, ortadaki giriş kapısı 
üzerinde yer alan sağır nişin yüzeyinde düzenleme altıgen birim şekillerle kurulmuştur. Altıgen birim şekiller 
her çember içerisinde aynen yinelenmektedir (Şekil 2)^^. XIU. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen Niksar'daki 
Kırkkızlar Türbesi ile 1236-1237 arasına tarihlenen Tokat'taki Ebul Kasım Ali bin Tusi Türbesi'nde pencere 
alınlıkları yine altıgen birim şekillerin yinelenmesi ile kurulan bir geometrik düzenleme ile kaplan-mıştır^^. 
Keykavus Darüşşifası'nın Türbe cephesinde, girişin iki kenarında yer alan pencere alınlıklarmdaki düzenleme 
ise beşgen birim şekillerin yinelenmesi ile kurulmaktadır (Şekil 4)^^. 
Yükseklikleri genişliklerinin iki katı veya iki katına yakın olan sağır nişlere bakılacak olursa: Keykavus 
Darüşşifası'nın Türbe kasnağında 1.yüzde, altıgen birim şekillerin yanyana yinelenmesi ile oluşan basit bir ge­
ometrik örgü yer alırken, 6. yüzde, birimlerin 30° açılı merkezlerde yinelenmesi ile kannaşık izlenimini veren 
ancak yine de altıgen birim şekillerin yinelenmesi ile kurulan bir örgü yer almaktadır (Şekil 3)^^. Amasya'da 
XIII. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenen Gök Medrese Camii'nin Türbe kasnağında 5. yüzde altıgen birim 
şekiller, 1., 2., ve 3. yüzlerde ise sekizgen birim şekiller kullanılmış ve bunlar eşit aralıklı odaklarda yinelen­
miştir (Şekil 5)^^. 
öze t olarak, bu ömekler tuğla kullanılan sağır niş yüzeylerinde, nişlerin boyutları ne olursa olsun, uy­
gulanan geometrik örgü düzenlemelerinin genellikle aynı nitelikte birim şekillerin yinelenmesi ile kurulduğunu 
göstennektedir. Bu tasarımlarda, sadece boyut, yön ve malzeme farkına dayanan çeşitlemeler yapılmak-
tadırl9. 
Bu genel açıklamalar ışığında Aksaray Cıncıklı Mescid'in ön yüzünde, ortada ve sağda yer alan sağır 
nişler incelendikleri zaman, geometrik örgü düzenlemelerinin, yukanda tanımlanan genel özellikleri izleme­
dikleri saptanabilmektedir. Aşağıda, nişler ayrı ayn ele alınarak bu farklara işaret edilecek, geometrik örgüle­
rin çözümleri irdelenecek ve nişlerin şimdiki boyutları ile olası boyutlan tart:ışılacaktır. 
4.1. Ön Yüzün Ortasındaki Sağır Niş, Geometrik Örgü Düzenlemesinin Çözümü: 
Bu niş yüzeyinde dikkati çeken ilk ferk, birim şekillerin her çember yerine atlamalı çemberier içinde yer 
almasıdır. Bunun doğal sonucu olarak, birim şekiller, nişin yatay ve düşey eksenleri üzerinde dizilen odaklarda 
oluşan çenberler yerine 30° ve 60° açılı eksailerde dizilen odaklarda oluşan çemberler içine yerleştirilmiştir. 
Niş yüzeyinde dikkati çeken ikinci fark, geometrik örgü düzenlemesinin farklı nitelikte birim şekillerle 
kurulmuş olmasıdır. Yukarıda ön yüzün tanımı verilirken belirtildiği gibi, birincisi altıgen, ikincisi dokuzgen 
olan bu birim şekiller arasındaki bağlantıyı, her ikisinin kenarlarına da ilmeklenen, düzgün olmıyan sekizgen­
ler sağlamaktadır (Şekil 6,7). Giderek bu niş yüzeyinde, atlamalı çemberlere yine atlamalı yerleştirilen altıgen 
ve dokuzgen birim şekillerle, bunlara ilmeklenirken aradaki çemberleri dolduran sekizgenlerin ilişkisi ile şekil­
lenen bir tasarım söz konusudur. Bu tasanm aşağıdaki aşamalarda çözülebilmektedir (Şekil 6 a,b,c). 
Aşama 1: Sağır nişin yüzeyi, çapı nişin boyutlan ile bağımlı olarak saptanan, 0.49 m. çapında birim 
çemberlerle çember ağına bölünür. Bu ağda, her çemberin çeperi üzerinde, çevresindeki altı çemberin odak­
lan yer alır, bu altı çemberin çeperleri de ortadaki çemberin odak noktasında çakışır. 
Aşama 2: Nişin orta aksı üzerinde sıralanan atlamalı iki çember ve bunların üst ve alt köşelerine i l ­
meklenen dört çember içine dokuzgen birim şekiller yerleştirilmiştir. Çemberlere içten teğet dokuzgenlerin iç 
bölünmeleri aşağıdaki aşamalan izlemektedir (Şekil 6 a). 
- dokuzgenin köşe noktalarının bir atlamalı birleştirilmeleri ile dokuzgen içine teğet, dokuz kollu yıldız 
şekillenir. 
- dokuzgenin köşe noktalannm üç atlamalı birleştirilmeleri ile dokuz kollu yıldıza içten teğet ikinci bir 
dokuz kollu yıldız şekillenir(Şekil 6 b,c). 
14. Ö.BAKIRER, Selçuklu Önces i ve Selçuklu Dönemi Anadolu Mimarisinde Tuğla Kullanımı, Ankara, 1981 
Kemah Mengücek Gazi Türbesi: Kat. No. 5.6., s.240-242, Şek.84-86, Res. 152. 
Sivas Keykavus Darüşşifası: Kat.No.16.8., s.283-285, Res.24. 
15. y.c., Niksar Kırkkızlar Türbesi: Kat.No.17.6., s.306-307,Şek.45 b,c., Res.23. 
Tokat Ebul Kasım bin Ali Türbesi: Kat.No.33.2., 33.3., s.364-365, Şek.100-104, Res. 158. 
16. y.c. , Sivas Keykavus Darüşşifası: Kat.No.16.9, 16.10, s.285-287, Res.24. 
17. y.c., Sivas Keykavus Darüşşifası: Kat.No.16.11, 16.16., s,287-289, 294-296. Şek.89-91, 92-94, Reş.154-155. 
18. y.c., Amasya Gök Medrese:Kat.No.58.7.(S.yüz), s.435-436, Şek.105-107, Res.l61-162,Kat.No.58.4.,58.5. 58 6 (1 
2 ve 3. yüzler), s.430435. Şek. 114-120, Res.167-170 
19. Şöyle ki; birim şekiller iki farklı boyutta olabilir; birim şekillerden biri tepe üstü, diğeri kenar üstü yerleştirilerek yön farkı 
yapılabilir; birim şekiller ince tuğla şeritlerle şekiUendirilirken bazı birim şekiller için ince çini şeritler kullanılarak renk ve do­
ku farkı yaratılabilir. 
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Aşama 3: Dokuzgen birim şekillerin bulundukları çemberlere bir atlamalı bir ilişki ile dizilen, böylece 
altı dokuzgen arasındaki boşlukları dolduran dört çember içine altıgenler yerleştirilir. Çemberlere içten teğet, 
tepe üzerine oturan altıgenlerin iç bölünmeleri aşağıdaki aşamalan izlemektedir(Şekil 6 a). 
- tepe üzerine oturan altıgenler içine önce kenar üzerine, sonra tepe üzerine ve tekrar kenar üzerine 
olmak üzere, hepsi birbirlerine içten teğet ve giderek küçülen üç dizi altıgen yerleştirilir. 
- dizinin sonuncusu, kenar üzerine oturan altıgenlerin köşelerinin bir atlamalı birleştirilmeleri ile altı 
kollu yıldızlar şekillenir (Şekil 6 b;c). 
Aşama 4: Dokuz kollu yıldızlar ve altı kollu yıldızlar çemberierin odaklarını vurgulayan birimlerdir.Bunla-
rın kollarının her yönde uzatılması ile iki birim şekil -dokuzgen ve altıgenler- birbirlerine ilmeklenir ve bu ilmek­
lenme sırasında, birim şekiller arasında kalan çemberler içirKİe düzgün olmıyan sekizgenler şekillenir (Şekil 7). 
Aksaray Cıncıklı Mescid'de, ortadaki sağır nişin yüzeyini doldurmak üzere tasarlanan bu geometrik ör­
günün uygulamasında ince tuğla şeritler yanısıra, firuze renkli ince çini şeritlerin de kullanıldığı yüzeydeki ka­
lıntılardan anlaşılmaktadır. Giderek, tasarımda farklı nitelikte birim şekil kullanılarak yapılan çeşitleme, uygu­
lamada iki farklı malzeme kullanılarak sürdürülmüş, dokuzgen birim şekiller çini şeritlerle gerçekleştirilmiştir. 
Geometrik örgü düzenlemesi, sağır nişin özgün durumunu koruyan 1.70 m. genişlik ve kemerin sivri 
noktasından, onarımda konulan tuğlalara kadar 1.60 m. yükseklikteki yüzeyini kaplamaktadır (Şekil 1). An­
cak, Şekil'de görüldüğü gibi, nişin alt kenarı bozulmuş ve tarihi saptanamıyan bir onarımda, yeni tuğlalarla 
kabaca onarılmıştır. Yeni tuğlalann alt çizgisi, nişin tepe noktasından yaklaşık 2.00 m.ye kadar inmekte, bu­
nun alt kısmında da yukanda da belirtildiği gibi beş sıra kesme taş yer almaktadır. 
Niş yüzeyini kaplıyan geometrik örgü düzenlemesinde, nişin tabanında yer alan ve şimdi alttaki birer 
kenarları eksik olan dokuzgen birimlerin bu kenarlarının özgününde tamam oldukları, yine şimdi eksik olan 
merkezdeki altıgenin ise hiç değilse yansına kadar tamam olduğu varsayımından hareket edilirse, nişin 1.65 -
1.70 m. yükseklikte olması gerekmektedir. Şimdi yeni tuğla ile doldurulmuş olan 0.30 m. yükseklikteki ban­
dın iki kenannda devam eden tuğla çerçeve bu bandın da sağır nişin parçası olduğunu ve bu durumda nişin 
2.00 m. yükseklikte olduğunu düşündürebilir. Aşağıda, sağdaki sağır niş içinde yer alan geometrik örgü ince­
lendikten sonra her iki nişin boyutları için değerlendinne yapılacaktır. 
4.2. Ön Yüzün Sağındaki Sağır Niş , Geometrik Örgü Düzenlemesinin Çözümü: 
Yukanda da belirtildiği gibi, bu sağır nişin yüzeyine sonradan açılan uzunlamasına dikdörtgen pencere 
nedeniyle, sağır nişin yüzeyini dolduran geometrik örgü düzenlemesinin orta kısmı tamamen bozulmuştur. 
Ancak, pencerenin iki kenannda kalan özgün parçalardan elde edilen bilgiye dayanarak, geometrik örgüyü 
tamamlamak üzere bir öneri geliştirmek olasıdır. Nişin tabanında, kemer ile pencere açıklığı arasında, sağ ve 
sol köşelerde kalan özgün parçalarda, üstte bir dokuz kollu yıldız, altta köşede yanm ohrak şekillenen ve beş 
kolu sayılabilen bir yıldız tanımlanabilmektedir (Şekil 1, Resim 4). 
Böylece ön yüzün ortasında yer alan sağır nişte olduğu gibi, burada da geometrik örgüde farklı nitelik­
te iki örgenin yer aldığı görülmektedir. Bunlardan birisi dokuz kollu yıldızdır ve kurgusu dokuzgen birim şekil­
den kaynaklanmaktadır. Köşeye yarısı gelen ikinci yıldızın on, onbir veya oniki kollu bir yıldızın parçası oldu­
ğu önerilebilir. Ancak, ikinci yansı üretilip, dokuz kollu yıldız ile ilişkisi araştınldığ zaman, bunun oniki kollu 
bir yıldız olarak tanımlanması daha uygun olmaktadıı^°. Oniki kollu yıldız oniki kenarlı çokgen, giderek altı­
gen birim şekilden kaynakbnmaktadır. 
Bu açıklama, sağır niş yüzeyinde yer alan örgünün dokuzgen ve altıgen birim şekillerin ilişkisi ile kurul­
duğuna kanıttır. Ancak, nişin orta kısmının eksik olması, örgünün nasıl yinelendiği ve geliştiği konusunda 
aşağıdaki seçenekleri düşündürmektedir: 
- nişin yüzeyinde yalnız dokuz ve oniki kollu yıldızların kullanıldığı bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Bu 
olasılık G. Schneider tarafından benimsenmiş ve kendisi tarafından yapılan tamamlamada, nişin sınırlı çerçe­
vesi içindeki yerleştirme düzeni belirtilmeden, yatay ve düşey yönlerde sürekli yinelenebilen bir örgü olarak 
gösterilmiştir^ \ 
- nişin yüzeyinde dokuz, on ve oniki kollu yıldızların birlikte kullanıldıklan bir örgü gerçekleştirilmiş 
olabÜir22 
20. ö n çalışmamızda, geometrik örgünün tasanm aşamalannı irdelemek ve örgünün kurgusunu saptamak üzere ayrıntılı bir in­
celeme yapılmamış olması nedeniyle, birim şekillerden birinin dokuz, diğerinin on kollu yıUız oklukları belirtilmiştir. Ancak, 
bu çabşmada örgünün çözümünün irdelenmesi, dokuz ve on kollu yıldızlar arasında dengeli bir ilişki kurmak olanaksızken, 
dokuz ve oniki kenarlı yıldızlar arasında böyle bir ilişkinin kolaylıkla kurulabildiğini göstermiştir. 
2 1 . G.SCHNEİDER, a.e., Taf. 35 /358; Örgünün kurgusuna ilişkin bir çözüm vermediği haWc geometrik örgü için dokuz ve 
oniki kollu yıldızlann ilmeklendikleri bir düzenleme önermektedir. 
2 2 Dokuz, cn ve cniki kollu iikdrfann birlkte kuIlanıHıkları tasarımlar Kayseri-Bünyan Karatay Han (1230-1240), Aksaray-Nev-
şehir Ağzıkara hbr<1242-43). Kanseri Çifte Medrese (1205) ve Kayseri Döner Kümbet (1247) portallerinde kjlIanılmıştır.Bkz: 
y.c .Taf. 47/429. 
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- nişin güzeyinde dokuz, oniki ve sekiz kollu yıldızlann kullanıldığı bir tasanm gerçekleştirilmiş olabiliı^-^ 
Bu Qç seçenekten hangisi okluğunu belirleyfci unsur kuşkusuz sivri kemerli sağır niş yüzeyinin biçimi 
ve boyutlarıdır. Bu özelliklerle uyum sağltyacak tasanm araştırddtğı zaman, dokuz ve oniki kollu yıldızlardan 
kurulaı geometrik örgünün yani ilk seçeneğin en uygun olduğu açıklık kazanmaktadır. Bu örgü düzenlemesi­
nin tasarımını çözmek amaciife kurulan çember ağında, çen^rierin odak noktalan, fotogrammetrik çizimde 
yer alan dokuz kollu yıldızlar ile beş kollan seçilen oniki kollu yıldızların odak noktalan ile çakışmaktadır (Şekil 
1, 8,9). Bu verilere dayanarak yapılan tamamlamada, örgünün niş merkezinde şekillenen oniki koUu yıldızın 
etrafına ihneMenen dokuz kollu yıldızlar ve bunlara ilmeklenerek köşelere yarımşar gelen oniki kollu yüdızlar-
la kurukiuğu önetilebilmektedir. Örgünün tasannu aşağıdaki aşamalarda çözülebilmektedir (Şekil 8 a,b). 
Aşama 1: Sağır nişin yüzeyi, çapı nişin boyutlan ile bağımlı olarak saptanan, 0.60 m. çapında birim 
çerr4)erlerle çember ağma bölünür. Bu ağda, her çemberin çeperi üzerinde, çevresindeki altı çemberin odak-
^n yer alır, bu altı çemberin çeperleri de ortadaki çemberin odak noktasında çakışır. 
Aşama 2: Nişin merkezinde alt ve üst köşelerinde yer alan terim zemberier içine altken birim şekil­
ler yerleştirilir. Çemberiere içten teğet, kenar üzerine oturan altıgenlerin iç bölünmeleri aşağıdaki aşamaları 
izlemededir: 
- altıgenin kenarlarının bölünmesi ile çembere içten teğet oniki kollu çokgen yerieştirilir. 
- oniki kollu çokgenin köşelerinin üç atlamalı birieştirilmesi ile çembere teğet oniki kollu yıldızlar yer­
leştirilir. 
-oniki kollu yıldızlara içten teğet, küçük boyutta oniki kollu yıldızlar yerleştirilir. (Şekil 8 a). 
Aşama 3: Altıgen birim şekiller içerisine yerleştirilen oniki kollu yıldızlarda yıldız kollarının kesişme 
noktalarından geçmek üzere yatay, düşey ve yatay düzleme 30° açılı ve 60^ açılı olmak üzere dört yönde çiz­
giler uzatılır. Bir oniki kollu yıldızdan diğerine uzanan bu çizgiler oniki kollu yıldızları birbirine bağlar, buna ek 
olarak arada kalan boş çemberler içinde onsekiz kollu yıldızlan şekillendirirler( Şekil 8 b). 
Aşama 4: Oniki kollu yıldız kollarının, onsekiz kollu yıldız kollan ile bir atlamalı birleştirilmesi ile geo­
metrik örgü düzenlemesinin temelini oluşturan faridı nitelikli iki yıldız, oniki kollu ve dokuz kollu yıldızlar, şe­
killenir. Birieşen yıldız kollan arasında b ^ kollu küçük yıldızlar şekillenir. Bu beş kollu yıldızlar aradaki boşluk-
lan doWurarak örgüyü giriftleştirir (Şekil 9). 
Cıncıklı Mescid'de sağdaki sağır nişin yüzeyini doldurmak üzere tasarlanan bu geometrik örgünün uy­
gulamasında ince tuğla şeritkr kullanılmıştır. Ancak kalıntılardan, dokuz kollu yıldızlarda, tuğla şeritlerle şekil­
lenen yıldız kollan arasında, zeminde firuze renkli çini bulunduğu ve bunların zaman içerisinde döküldükleri 
veya yererinden çıkanidıklan anlaşılmaktadır. 
Gerek ortada, gerekse sağda yer alan sağır nişlerin yüzeylerinde ve genel olarak bütün ön yüzde, geo­
metrik örgü düzenlemelerinin uygulamasında rastlanan en çarpıcı özellik tuğla işçiliğinin düzensizliğidir. Geo­
metrik kurguların malzemeye aJctanlışında, tuğla şeritlerin kalınlıkları, bitişkiler ve birimlerin şekillenişi fazla 
özen gösterilmemiş bir işçilik sergilemektedir. Kemah Mengücek Gazi, Sivas Keykavus Darüşşifası, Niksar 
Kırkkızlar Türbesi, Tokat Ebul Kasım Ali bin Tusi ve Amasya Gök Medrese Camii gibi yukarıda örneklenen 
ve tuğla işçiliğinin yoğun kullanıldığı diğer bazı yapılarda ise bu tür geometrik örgü düzenlemelerinde şerit ka-
lınlıklan, bitişkiler ve bütünüyle daha titiz bir işçilik görülebilmektedir. Cıncıklı Mescid'in ön yüzünde, geomet­
rik örgü düzenlemesi daha karmaşık, dolayısıyla daha çok emek verilmiş bir tasarım iken uygulamada aynı 
kalite tutturulamamıştır. 
5. Ön Yüzün Değerlendirilmesi: 
Mimari kurguları tanımlanan ve yüzeylerinde yer alan geometrik örgü düzenlemelerinin tasarım aşamalan ir­
delenen bu iki sağır nişin özgün yükseklikleri nedir? sorusu bazı olasdıklan akla getinnektedir. 
Birinci olasılık, şirrKİi zemindeki yaklaşık 1.40 m. yükseklikteki beş taş sırası üzerinde yer alan, ge­
nişlikleri yüksekliklerine yakın boyutlardaki sağır nişlerin özgün boyutlarının da aynı olmasıdır. Eğer nişlerin 
özgün boyutlan, şimdiki boyutları ile aynı ise, o zaman nişlerin alt kısmında zemine kadar devam eden duvar 
parçasının nasıl çözümlendiği sorusu akla gelmektedir. Genellikle bu boyutlardaki nişler bir açıklığın üzerinde, 
alınlık olarak yer almaktadır, örneğin, Kemah'ta Mengücek Gazi Türbesinde ve Sivas'ta Keykavus Darüşşifa-
sı'nda aynı nitelikte sağır nişler giriş açıklığı üzerinde, yine Keykavus Darüşşifası'nda girişin iki yanındaki pen­
cere açıklıklan üzerinde, Niksar Kırkkızlar Türbesi ve Tokat Ebul Kasım Ali bin Tusi Türbesi'nde de pencere 
açıklıklan üzerinde yer almaktadır^*. Ancak, Cıncıklı Mescid'de nişlerin alt kısmında kalan 1.40 m. yükseklik, 
böyle bir giriş ya da pencere açıklığının bulunmasına yeterli değildir. 
23. DokijK,onilavK sekiz kollu yütUambirlildelajlla™^̂  firgûdûzerfanelerine bir örnek oUrak Divriği Ulu 
Cara (1228-29)kü2£y. poitafi voiIebilr.Burada ondd kolu yıUz merkea vusdarken, dokuz ve sekiz kolubr adamab olarak 
çevresine ilmeklenmektedr. Bkz: y.e..Ta( 44/421 
24. ö. BAKIRER, a.e, Res,23, 158. 
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ikinci olasılık, nişlerin özgün yüksekliklerinin şimdikinin iki katına yakın, giderek nişlerin zemine ka­
dar iniyor olmasıdır. Bu durumda tuğla kaplamanın zaman içinde bozulup, dökülmesi sonucu taş ile onanldiQi 
düşünülebilir. Bu tür zemine kadar inen, tuğladan inşa edilmiş nişler, özellikle iki yapıda, Sivas'ta Keykavus 
Darüşşifası ve Amasya'da Gök Medrese Camii Türbelerinin kasnaklarında yer almaktadır^^ 
Bu iki olasılıktan hangisinin bu yapı için uygun olduğu mimari özelliklerin değerlendirilmesi ile kesin 
bir sonuç getirmemektedir. Aynı olasılıklan sorgulamak üzere geometrik örgü düzenlemeleri değerlendirilirse: 
Ortadaki sağır nişte yer alan geometrik örgü, birim şekillerin eş aralıklı odaklarda yinelendiği bir kur­
gudur ve yukarıda geometrik örgü düzenlemelerinin genel nitelikleri çerçevesinde tanımlanan ikinci çeşitleme 
paralelinde değerlendirilebilir. Ancak, bu sağır nişte birim şekiller atlamalı çemberlere yerleştirildikleri için ay 
nı yatay ve düşey düzlemde sıralanan odaklar yerine, 3 0 ° ve 6 0 ° derece açılı odaklarda yinelenmektedir. Dü­
zenleme bu özelliğiyle, nişin şimdiki boyutları içinde kalabileceği gibi zemine kadar uzanan, genişliğin iki katı 
yükseklikte bir nişin yüzeyini kaplamak üzere de üretilebilir. Düzenleme, nişin merkezinden çevresine doğru 
halka halka gelişmediği için, yüksekliği ile genişliği birbirine yakın bir niş yüzeyinden çok, yüksekliği genişliği­
nin yaklaşık iki katı olan bir niş yüzeyi için tasarlanmış olabileceği varsayımı daha geçerli olabilir. 
Sağdaki sağır nişin yüzeyinde yer alan geometrik örgüde oniki kollu yıldızlardan biri nişin odak nokta­
sını vurgulamaktadır. Ancak burada da düzenlemenin kurgusu merkezden halka halka yayılan bir gelişme 
göstermemekte, birim şekiller eş aralıklı odaklarda yinelenmektedir. Bu nedenle, ortadaki sağır nişte olduğu 
gibi, yüksekliği genişliğinin yaklaşık iki katı olan bir niş yüzeyi için tasarlanmış olabileceği varsayımı daha ge­
çerli olabilir. 
6. Sonuç: 
Aksaray Cıncıklı Mescid'in ön yüzünde, özgün yapıdan zamanımıza gelen kalıntılar, iki sağır niş içeri­
sinde yer alan geometrik örgü düzenlemelerinin niteliklerini değerlendirmeğe ve sağdaki nişin yüzeyindeki 
eksiklikleri tamamlamağa yeterli olacak bilgiyi sunmaktadır. Ancak bu bilgi, nişlerin özgün yükseklikleri için 
kesin bir yorum yapmağa yeterii değildir. 
Nişleri çerçeveliyen tuğla kemerlerin bitiş noktalarına ve geometrik örgü düzenlemelerinin de aynı 
nokta da kesilmelerine bakarak, özgün nişlerin şimdiki boyutlarda oldukları benimsenebilir. Ancak, bu tür ge­
nişliği yüksekliğine yakın boyutlarda sağır nişlerin incelenen diğer ömeklerde kapı ve pencere açıklıkları üze­
rinde yer almaları, buradaki sağır nişlerin ön çalışmamızda önerdiğimiz tamamlamadaki gibi, zemine kadar 
inen sağır nişler olduklan görüşünü kuvvetlendirmektedir. 
Sorunu aydınlatmak için,aynı dönemde Konya ve Akşehir'de inşa edilmiş mesddlerie karşılaştırmalar ya-
pılmasnın gerekli olduğu düşünülebilir Ancak, bu yapıların her birinde özgün denemeler getirilmiş, buna ek ola­
rak da zaman içinde yapılan ekleme ve onarımlarla ilk yapıların miman kuıgulan değişmiştir. Bu nedenle bu ça­
lışmada diğer mescidlerie, özellikle Cıncıklı Mescid'in somnlannı çözmek üzere bir karşılaştırma yapılamamştır. 
Resim 1: Aksaray Cıncıklı Mescid, ön yüz, genel görünüş. 
25. y . e . Res. 154-155, 167-170. 
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Resim 2: Aksaray Cmakh Mescid, ön yüz, ortadaki sağır niş. 
I 
Resim 4: Aksaray Cıncıklı Mescid, ,ıiş içerisine 
sonradan açılan pencere. 
Resim 3: Aksaray Cıncıklı Mescid, 
ön yüz, sağdaki sağır niş. 
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Şekil 1: Aksaray Cmcıkh Mescid, ön yüz. 1/20 ölçekli fotogrammetrik çizim. 
•'i 
Şekil2: Kemah Mengücdc Gazi Türbesi, ön yüz, giriş Şekil 3: Sivas Ke^kavus Darüşşifası 
üzerindeki sağır niş, geometrik örgü düzenlemesi. Türbe kasnağı, l.^üz. 




Şekil 5: Amasıja Gök Medrese Camii, Türbe kasnağı, l.\)üz. 
Şekil 6a: Aksara^) cmcıklı Mescid, ön yüz, ortadaki sağır niş, 
geometrik örgü düzenlemesinin çözümü. 
\ 
Şekil 6b: Aksaray Cmcıklı Mescid, ön yüz, ortadaki sağır niş, 
geometrik örgü düzenlemesinin çözümü. 
• I . 
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Şekil 6c: Aksaray Cmcıkh Mescid, ön yüz, ortadaki sağır niş, . . . . . . 
geometrik örgü düzünlemesinin çözümü. 
i) fi 
7̂ 
Şekil 7; Aksaray Cmcıklı Mescid, ön yüz, ortadaki sağır niş, 
geometrik örgü düzenlemesi, bitmiş tasarım. 
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Şekil 8a: Aksaray Cıncıklı Mescid, ön yüz, sağdaki sağtrniş, 
geometrik örgü düzenlemesinin çözümü. 
Şekil 8b: Aksaraı;Cıncıklı Mescid, ön yaz, sağdaki sağır niş, 
geometrik örgü düzenlemesinin çözümü. 
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Şekil 9: Aksaray Cmcıkh Mescid, ön yüz, sağdaki sağır niş, 
geometrik örgü düzenlemesi, bitmiş tasarım. 
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